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Señores miembros del Jurado: 
         En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada conductas  de autocuidado 
preventivas sobre cáncer de cuello uterino en  mujeres de 18 – 35 años. En el 
centro de salud Mí Perú, Distrito Mi Perú  2016, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Enfermera. 
 



















El presente estudio tuvo como objetivo Determinar las conductas de autocuidado 
preventivas sobre el  cáncer del cuello uterino  en  mujeres de 18 a 35 años  en 
el centro de salud Mi Perú -2016.  Se realizó un estudio cuantitativo, no  
experimental. La muestra estuvo conformada por 80  mujeres de 18 a 35 años 
de edad, previa coordinación con el médico jefe del establecimiento de salud en 
los meses de mayo y junio; luego se procedió a la aplicación del cuestionario 
para determinar las conductas de autocuidado preventivas que muestran las 
mujeres. Resultados: Se realizó el cuestionario midiendo las conductas de 
autocuidado manejado en 4 dimensiones para lo cual se obtuvo que el 57,50% 
fueron conductas adecuadas y el 42,50% inadecuadas.  
El estudio también se dio por dimensiones donde  el resultado por la conducta 
sexual nos muestra el 47,50% es inadecuado y el 52,50% es adecuado; en la 
conducta alimentación el 62,50% es adecuado y el 37,50% es inadecuado; en 
cuanto a la conducta hábitos nocivos el 52,50% es adecuado y el 47,50 es 
inadecuado; en la conducta controles médicos periódicos el 78,75% es 
adecuado y el 21,25 es inadecuado. 
Conclusión: En esta investigación se determina que las mujeres de 18 a 35 años 
de edad muestran una inadecuada conducta de autocuidado preventiva sobre  
cáncer de cuello uterino en una de las dimensiones. 















The present study objective was to determine preventive self-care behaviors on 
cancer of the cervix in women aged 18-35 in the Centre of health my Peru - 2016. 
A quantitative, not experimental study was conducted. The sample was formed 
by 80 women from 18 to 35 years of age, prior coordination with the chief 
physician of the health facility in the months of May and June; then proceeded to 
the application of the questionnaire to determine preventive self-care behaviors 
that women show. Results: We performed the questionnaire measuring managed 
in 4 dimensions self-care behaviors for which was obtained that 57,50% were 
appropriate behaviors and 42,50 per cent inadequate. 
The study was also given the dimensions where the result by sexual behavior 
shows us the 47,50% it is inappropriate and 52.50% is suitable; in the conduct 
feeding the 62,50% is adequate and the 37,50% is inappropriate; as to the 
harmful habits conduct 52.50% is suitable and the 47,50 is inappropriate; 
behavioral controls medical newspapers 78,75% is suitable and the 21.25 is 
inappropriate. 
Conclusion: in this research is determines that the women of 18 to 35 years of 
age show an inadequate conduct of self-care preventive on cancer of neck 
uterine in an of the dimensions. 
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